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Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah unt uk memberikan  rekomendasi 
mengenai produk ERP yang tepat bagi perusahaan.  Metodologi yang digunakan  
adalah  penelitian kepustakaan, dengan cara mengumpulkan data dan informasi 
melalui membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan  
pembahasan masalah dalam penulisan skripsi ini, melakukan survei dengan  
menggunakan teknik observasi dan wawancara. Selain itu, penulis juga  menggunakan  
metode analisis yang terdiri dari analisis fit/gap dan metode Information Economics 
yang menjadi dasar bagi penulis unt uk melakukan analisis terhadap kedua pilihan  
produk ERP bagi perusahaan, yaitu SAP Business One dan Microsoft Dynamics AX. 
Analisis fit/gap  bertujuan untuk melihat tingkat pemenuhan kedua produk ERP  
tersebut terhadap requirement perusahaan. Information Economics bertujuan untuk  
melakukan analisis investasi atas pengimplementasian  kedua produk ERP dengan  
membandingkan manfaat yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan. Hasil dari 
penelitian ini adalah berupa rekomendasi produk ERP yang tepat bagi perusahaan  
dilihat dari hasil yang dihasilkan dari analisis fit/gap dan Information Economics,  
sehingga pen ilitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi PT CUBIC 
INDONESIA dalam melakukan pemilihan produk ERP yang akan  
diimplementasikan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah produk ERP yang 
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